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??????????? ?????????????????????
??ィ ー ? ????
? ? ? ?
???????、?????????????っ?????????、??
???。
??
?? ?、 ? ュ ッ ?? ???、????????????????????????????
?????、???????????????????????っ???????、?ッ???????????
?。 ? ェ ァ 、 「 ? 」 、 、 ュー?? ? ? 、 ? ? 、?? 。 ェー 、
?
??????ャー??????
ショット将軍に、つぎの手紙を書いている。労慟者たちは、「·………••一日一ドル五
0
セントないしニドルの貨金率で
???? 、 ?ォー?ー ?? っ 、 ? ????????????????????
?? 。
?（??）
??
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?ェ?ァー ???????????、?ッ??????ィ????、
????「????」
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
????
??
?
の
?
?
?（??）
??
???????????????、??????????……?????
? ? ? ?
??????
?
? ? ? ? ?
? ?
?? ???? 。「（ ??ィ?ー ） ???、 ?????????????、??? ??? ??。??? 』（
? ? ?
? ? ? ?
??
?? ?っ「 ．?????? ? ?、?? ? ???????????? 、?? 、 、 」 。
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? 。 っ?、 ッ? ?ィ っ?? っ 、 ??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
???。???????????????????っ
?、 。 、
? ? ?
? ? ? ?
??っ?、????????
?? ? 、 ??っ ?? 、 ?ッ ????。
? ? ? ?
? ?
?????
????
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
???ェ?ァー???。????、?????、????、?????????????、???
?
??
?????? 、 っ 。
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
????????
?
??
???。「??????、????????????。??????
?? ? ? ???? ??? 、 」 。
? ?
（? ?
（? ?
? ? ? ?
? ? ?
(15)Ib
尽•
? ? ?
??
??????????????????。?
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?????、
????????????、?????「?」
????「????」
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? ? ? ?
? ? ?
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????
???????、?ェ?ァー?????????????????、??????????????????。
? 、 ? ?????????????????????????????、????????????
???? 、 ? ? ?? ??????????っ?????????、???
??
?? 。
ェ ァー 、 。 ?
??、? 「 」
? ? ? ?
???????っ???、
??
?? ? ?? 、??? 。
???????
? ? ?
? ? ?
???。?ッ??????ィ??????????
??
???っ ? ???? 、 。 ェ ァー
??
?? ? ? っ ? ? ?、 。 ー?
??
? ?? ? 、 。
?????????????????????????、???????ュ?ッ????????ィ
??
?? ? ? ????っ
?
???????????????ェ ァー????、
??
?? ? ? 、 っ 。
?ッ??????ィ????、?? っ 、
?ェ?ァー?????「??
???? ?」? 、 。?? 、 、
????????????、?????????????????、??
?（??）
?
?
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?????
?（??）
????????????????????????????????。??????、
?
?
???
? ? ?
??
? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
???
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
??
（????
? ? ?
??
（?
（????
? ? ?
????????????????????????????ー???????、????
?????? 、? ??ー?? ????????????。
? ? ?
? ?
? ? ?
?、???
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???????????????????????、????????、?????????????????
?????????。???????ー?ー????? 、 ?????????。????? ???、
?ー?ー?????????????っ?。?????????????????
??
?? ? 、 ? ? っ 。
????ー??????ー??????????ー????、????????「?????????」???
????「????」
?
? ? ? ?
? ? ? ?
Theory
• 
?
? ? ?
ッ っ 。
?ー?ー???????
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?????????????????????????。
????「????」
?
? ? ? ?
? ? ?
Theory
• 
????
「??????????????????、?????????????????????????、??????????。……?
． ． ． ． ． ．
???????????????、??????????????????????????。?????????
???? 、? ィ ィ ィ ? 、
??
?? ???????????、?ょっ??????????????。…………」
?。?ャ??????ィー????????「???????????」?、
『••………·けれどもひとは、自由地の提供する機会をだれでも利用できたと想像してはならない。多くのものは強い束縛を有?????、 ?っ???????????っ?。?????、?? 、??????、???????????????
??
??っ 。 ? 、 っ 」
??
???。?????????、????????????????? 。
?????????????っ?????ッ???ャ?????、
?????????????????、
「??????????????、?? ? ???、????????????????
??
???、?????? 。 ー ッ 、 ??
?。???????????????ッ?ー? ?「? ?? 」 。
??
「??????、 、 ? ? ??、?? ?
??
????っ? ? っ 。」「???? 、 、
??
???」
?（??）
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?????。
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????????……
． ． ． ． ?
」
?（??）
六
「???
?。???ィ?ッ???ォー?ー???、????「????????」????、?????????????
．?????。
??????????????ー?ー?????ィ?ー????????????????????
「??????、??????????、?????????????????????????????????。???
??
欲したにしても、西部へ行きえた労働者は、非常に少なかった。·………••」「 ?????????（????????）???????????。?????????????????、????
??
??、? ???????????????????????????。」「 ????? ? っ ? 、 っ
?。????????????????? ? ? 、?ィ ー ??????????? ? 、? ?? ? ? ー
???
?? ? ? 」 ? 。
??????、?????????????????????????????。????、????、???
???
???? ? ? ? 。 ォ ー
???
? 、? ? 、 。
??????????????、???????????
、 ッ ィ 、
????「????」?
? ? ? ?
? ? ?
Theory
• 
????
?????????????。
?ォー?ー?、????????????、
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T)Ieory
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?
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? ? ? ? ?
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? ? ? ? ?
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?? ?
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? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
??
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ?
??
「???????????????????、???????っ?。???、??????????????????????? ? 。
． ． ． ． ． ． ． ． ． ?
???、???? ? ?????、????ー?ッ??????????????、
?? っ 」?。
? ? ? ?
? ? ?
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? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
???
? ?
? ? ? ?
????ッ?ー???、??????????????。「??????????『???』????????
???、 ?? ???????????????、?????????????????? ?? ?? 、 、 ??? ? ? 」 。
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?
Foner• 
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
??
（?
（? ? ? ? ?
? ? ?
?
?ォ??ー? ? 、 。「 ィ ー 、 ? っ 、 ??? ? ???? 」。
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
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「…•••さらに
?? ? ? ィ ー 、 ） 、?? ? ?? ? ? ? ?????????」
? ?
? ? ?
。??
?? ?? ? っ 、??、 ?? 、 ??? ???? 、? 」 。
? ? ?
? ? ?
(12)
ペリングは とくに十九世紀前半についていう 「…•••かれらの移動は、東部に留まった労働者の地位を少くとも容易??、? 、 ー ッ 、?? ? 『 』 ィ ー 、 」 。
? ? ?
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? ? ? ? ?
? ? ? ?
Chica~o, 
? ? ?
? ? ?
?（??）
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????????ィ?ー?????????????????????、?????????????????。
??
「·…••フロンティヤーの機会を利用せんと望んだものは、おそらく多かったであろうが、そうなしえたものは皆無であった。」「?????????????????、??????????????????っ?、????、???????????????????、??????????????????????????????????????、????????。 ? 、 っ 。???っ? ??、???????っ??? 、 ?。????ィ?ー?、?? ?? ? っ 、 ? ??『???」 。 、?? ?? 、 。 ッ ー ィー 、?? ? 、 。 、
??
?? ???? 、 ? ィ ー っ 」
?。?????、
?????????????????????????。
????、???????????ッ???ー?ー??????????????。????????????
???????????
????????????????????????。
??、? っ ?。????????????? ??????? ?
????「????」
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? ? ? ?
? ? ?
Theory
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?、
『???』???????????????。
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?（??）
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???????????????、
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?????????。????????。 ??????????―???????????、????????????????っ?。?? ????っ?。??????、?????????、??????????????
????????「????」
。
????「????」?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
??
??っ???????、????????。
?????
?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
??????、?ー?ー?????ィ?ー????????????????、
「?????????????????????。????????ー?ー?、??????????ー??、??????????????????????、???????????????、?????????????????????。?
??
?? 、 ??っ?、???????っ?」
。 、 、
????????????「????ッ???ー?ー?????」???????????
ー ー 、 ? 。 ????
、、、、
「????????? 、 ????????っ??……… 、 、 ????????? ???????????????? ? ? 、 ー ー????、??????????
??
??、 ?
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ?
」
??
。 、 っ っ 。????????。 ? ー ? 、?? ??????
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
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??????ー?ー????????ィ??? 、 ? ?
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? ? ?
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?。???????????、「????????????????????????
?、 ?? ???? 、 、?? ? ?? 」
? ? ? ?
? ? ? ? ?
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?。?????ュ??ー?ー???????????。
?? 「 ィ ー っ 。?っ? ? 、 ?? ????????? ? ???。 ッ ィ ー っ っ 、?、 ? っ 」 。（ ュ ーー、「? 、 、 」
?
??）
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??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
???
???
? ?
? ?
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? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
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??????
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??、???、?????????、?????????????????
?? ??????っ?。」???????????????、??????「??????、???????????、?????????????ー?ッ??????????????。?????? っ 、 ? ?? 、 ??? 。」 「 ー ッ ??? ? ? 、 ー ッ?? 』（ ???。?? ェー ィ ? っ??ェ ァー ） 。???『 ? 、?????????? 、 、?? 、 』
? ? ? ?
? ?
??
? ?
? ? ? ? ?
???
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? ? ?
???
??ー?ー?????????ェ?ァー????????????????、????????。「?ー
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